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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semest er [,ertamaOktober/November 1991
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Masa : IB jarn]
Angka Giliran :
Gunakan huruf Gunakan angkaSila jawab pada ruang kosong yang disediakan.
q,lbggi-c!-3 (Jawab semua soalan)
1 . Meru j uk kepada Farl saf ath pendidikan Negara, nyatakanmatlamat vang menjadi tumpuan ;til; dalam kursus sains
a)
LIMA
KBSM:
b)
c)
d)
a
11|
. . .2/-
Angka Giliran:
( PDP 485 )
e)
(5 markah)
dimasukkan dalamTuliskan
rancangan
a)
LIMA perkara penting Vang mesti
penga j aran pe la j ar-an Sains .
b)
c)
d)
e)
2A
.3/ -
Angka Giliran:
3.
(PDP 485)
Vang nlemfiengarr_rhi per-kembangan intelek muridL_IUA I aktorialah:
a)
b)
c)
d)
e)
o
(5 markah)
21
. . .4/-
Angka GiLiran:
4. Namakan
4
LIMA bahan uji utama dalam makmal.
(PDP 485)
a)
b)
c)
d)
e)
(5 markah)
22
...5/-
Angka Giliran:
Nyatakan LIMAkaedah mengaJar
sains
a)
5
garis panduan
secara kuliahVang boleh( sVarahan )
(PDP 48s)
digunakan untukbagi pelajaran
5.
b)
c)
d)
el
(5 markah)
rtO
,- t)
...6/_
Angka Gil.iran:
Nyatakan LIMA persediaan
keLas amali sains supava
6 (PDP 485)
atau tindakan guru bagi pengurusan
berkesan.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
(5 markah)
24
...7/-
Angka GiLiran:
Langkah-langkah
terdapat dalam
7. berikut
ciri-ciri
7-
ialah
sains.
(PDP 485)
aktiviti-aktiviti Vants
a)
b)
c)
d)
e)
c
(5 markah)
25
. . .8/-
Angka Giliran:
Beri satu contoh
mental berikut;
a ) Inferens
8
dalam pe1ajaran sains bagi
(PDP 485)
setiap proses8.
tr) Pengelasan
c) tJnduian ( Pengingatan )
d) Peng;rna1j sisan
e) Pen i laian
(5 markah)
26
.9/-
Angka Giliran:
9.
9
Nyatakan bagaimana cara membuanglebihan berikut;
a) gas bromin
(PDP 485)
atad melupuskan bahan
b) cecair mudah meruap
c) pepejal tidak l"arut dalam air dan tidak aktif .
d) pepejal- lialium dan naterium
e) cecair tidak meruap.
(5 markah)
...LO/_
27
Angka Giliran:
10 ( PDP 485 )
boleh menimbuLkan kesan
setiap satu daripada
10. Tuliskan SATU pengajaran Vang(kesedaran ) kepacla murid bigipembelajaran topik-topik berikut ;
a) Sifat air
b) Kelas-ke1as makanan
c) Cahaya dan penglihatan
d) Perkumuh;rn dalam manusia
€,) Asirl dan alkal:i
( 5 rnarkah )
28
..rI/-
t11
Bahagian B (Jawab DUA soalan sahaja)
(PDP 485)
( 25 markah)
11. a) Berasaskan kepada Falsafah pendidikan Negara, bina satumodel (carta alir) menunjukan satu konsep penerapannilai-nilai murni melalui pelajaran sains.
b) Apakah penerapan nilai itu satu proses atau hasilan?Buktikan jawapan anda dengan contoh-contoh vang kukuhdan jelas.
(25 markah)
Berdasarkan bidang-bidang kognitif , psikomoto dan afektif 
,sediakan satu senarai semak pg.ilaian aktiviti sains vang
.dapat digunakan oleh guru dalani pengajaran KBSM.
Terangkan bagaimanakah anda menggunakan borang tersebut.
(25 markah)
Dengan bantuan gambarajah (cartaalir) terangkan perbedaan diantara tunjukcara inkuiri clan tunjukcara pendedahan.
Pilih satu taJuk dari buku teks sains KBSM tingkatan z dantunjukkan ( dengan cartaalir ) kaedah pengaji.a. secaratunjukcara inkuiri
t2.
13.
oooOoocr
2l)

